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1 Plan général des opérations extra muros de Nîmes (Fig. n°2 : Plan général des principales
opérations rurales (1991-1998)).
2 Quatre expertises ont été réalisées dans des parcelles situées au nord de l’autoroute A9,
de part et d’autre du chemin de mas de Vignolles et à 1,8 km au sud de l’enceinte antique
de Nîmes. Cette zone est en cours d’urbanisation depuis 1991, date de la première étude
d’impact  archéologique  [(Vidal,  Laurent ;  Petitot,  Hervé.  1992.)  ;  (Fiches,  Jean-Luc ;
Veyrac,  Alain.  1996.)].  L’étude  d’impact  de  1991  a  montré  que  le  chemin du mas  de
Vignolles est mis en place au plus tôt peu avant le dernier tiers du Ier s. apr. J.‑C. (Vidal,
Laurent. 1994.).
3 Dans les nouvelles parcelles expertisées en 1993 et en 1998 (Fig. n°1 : Le Viol du Plan : plan
général des opérations), on retrouve une occupation peu dense du Néolithique (quelques
fosses). Le fait le plus marquant est la découverte, au cours de l’étude d’impact de 1993,
d’un habitat protohistorique en matériaux périssables et sur poteaux de bois,  localisé
dans une seule parcelle. Cet habitat est circonscrit par des fossés dont le comblement est
datable  de  400‑175 av. J.‑C.  Quelques  fossés  orientés  se  rattachent  à  ceux  délimitant
l’habitat et semblent plutôt participer à l’organisation de sa proche campagne. L’un d’eux,
dégagé sur une centaine de mètres de long, constitue certainement le reste d’un élément
fort du paysage : cet axe semble pérennisé, par la suite, par un chemin. Après l’abandon
de  l’habitat,  au  moins  trois  fossés  sont  creusés  et  comblés,  en  partie  peut-être
volontairement, entre le IIe s. et le Ier s. av. J.‑C. Deux d’entre eux reprennent l’axe du long
fossé  protohistorique.  Celui  qui  est  le  plus  au  sud  s’interrompt  ou  bifurque  avant
l’emplacement d’une tombe à incinération du Ier s. av. J.‑C. Ce long linéament peut être
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interprété comme le fossé bordier d’un chemin, correspondant à l’empierrement observé
en 1991.
4 Toutes les opérations ont livré des éléments de parcellaire comblés dans l’Antiquité, dont
certains s’articulent avec le chemin de mas de Vignolles mais peuvent être créés avant lui
[(Vidal, Laurent ; Pomarèdes, Hervé ; Sauvage, Laurent. 1996.) ; (Fiches, Jean-Luc ; Veyrac,
Alain. 1996.)]. Les orientations des fossés permettent de les réunir en deux groupes : l’un
dont l’orientation est autour de 16° O-N, l’autre autour de 20°‑23° O-N.
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Fig. n°1 : Le Viol du Plan : plan général des opérations
Auteur(s) : Vidal, Laurent ; Tavarès, Anna ; Sauvage, Laurent ; Lelièvre, Véronique ; Hervé, Marie-Laure ;
Piskorz, Michel. Crédits : ADLFI - Vidal, Laurent ; Tavarès, Anna ; Sauvage, Laurent ; Lelièvre, Véronique
; Hervé, Marie-Laure ; Piskorz, Michel (2004)
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Fig. n°2 : Plan général des principales opérations rurales (1991-1998)
Auteur(s) : Vidal, Laurent. Crédits : ADLFI - Vidal, Laurent (2004)
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